

































































前沿报告V a n g u a r d  R e p o r t
提出了4DM理论即 Direct Marketing （直效营销）、Direct Mail
（直投广告）、Database Management （数据库管理系统）、Di-
rect Media （导向性媒体）②，这四种解读方式基本概括了
DM 媒体区别于传统媒体的优势和特点，但其最为显著的优
势可能就是它的发行方式——免费赠阅。这种发行方式在期
刊的运作上，其实是带着另一种优势的，就是杂志可以没有
选择障碍地进入读者手里。
 传媒经济学认为，传媒产品价值的实现是“二次售卖”的
过程。而DM 的免费发行方式使潜在读者群接触媒体的门槛
降到了最低，使“二次售卖”简化成了只面对广告主的“一
次售卖”形式，将目标人群的注意力打包进行售卖，这就是
DM 杂志赖以为生的赢利方式。
 建立以完备的数据库资料为核心的发行方式，是DM 杂
志市场策略的重中之重，作为一种免费媒体，它的赢利来源
单一化，即完全来自于广告，而它的发行渠道与效果测量直
接决定了广告收入。因此，DM 杂志的受众群无一例外地瞄
向了城市人群中最有消费能力的一部分，除了选择适宜的投
放场所之外，还会用直邮的方式使杂志信息更精准地到达目
标受众。从这个意义上说，DM 杂志是“分众”传播理念的先
践者。依靠完备的读者数据库提高广告的命中率即“有效到
达率”，这似乎是DM 标榜的看家本领，思考之下，这样一种
提法背后疑点重重。
1、数据库精准程度不够。目前我国DM 杂志的数据库建
立仍然停留在初级阶段，除了基本的年龄、性别、住址、消
费行为等常规信息以外，无法区分更进一步的个人信息，如
数据库内受众在不同时期的消费需求、实际经济状况乃至工
作、生活上的重大变化都无法掌握。即使是依靠数据库投递
的杂志，能否到达目标受众、受众对信息的接受与认知程度
仍然是个问题，投递过程中也面临着流失的风险。
2、分众的概念模糊化。DM 杂志不约而同把目标圈定在
“白领”阶层，这确实是对广告主来说颇具诱惑力的目标，但
事实上，“白领”仍是一个难以准确定义的庞大阶层，尤其是
在城市化程度高的一线城市中。众多DM 杂志是在和传统杂
志中的时尚、时政、财经类杂志抢滩市场，一面是免费单向
强制发送的刊物，一面是经过市场检验付费获得的刊物，在
哪一个上投放会更有说服力？或许，消费者的货币“投票”方
式在同等条件下更能说明杂志的影响力。
3、广告效果检测缺位。对广告效果检测需要一套完备的
市场检测体系，由第三方的机构进行运营以保证结果的公正
性。随着广告主对此问题认识的觉醒，电视、报纸、网络等
媒体广告发布的效果检测体系都已经逐步走上了正规，而在
DM 杂志业，我们看到广告效果检测仍面临着缺位的尴尬境
地。“工欲善其事，必先利其器”，同样的，DM 广告投放的精
准率最终还是要靠效果检测的科学数据说话。
身份之惑和未来走向
事实上，把DM 列为“城市杂志”范畴是一件颇费思量
的事情，从本文开始所述来看，DM 完全符合城市杂志的特
征和标准，就实际情况而言，一些优秀的DM 杂志已经当之
无愧地成为区域类城市杂志的代表，最大限度地反映了城市
生活细部，在用实际行动为塑造良好的城市文化努力的同时，
也经过了市场检验，获得了读者的喜爱。
但是，无法回避的一个现实是，DM 杂志的存在形式与传
统意义上的期刊有着根本不同，DM 杂志法定称谓为固定形
式印刷品广告，于是“以杂志的形态出现却没有杂志的身份
成了中国 DM 杂志行业的硬伤。”③
在2005年初国家工商总局发布的第17 号令中，对DM 还
有诸多规定，比如必须由主营广告的广告公司承办、不能刊
登非广告信息、不能销售发行、不能使用主办、协办、出品
人、编辑、出版、杂志、本刊等容易与报纸、期刊相混淆的
用语等。如果严格按规定来规范 DM 市场的话，可能有一大
部分DM 杂志，都是游离在规定之外的灰色地带里的。这里
有一个悖论存在：作为纯粹的广告合集存在的 DM 杂志，又
该如何吸引读者的阅读旨趣？没有正式的刊号，这就是DM
杂志身份之惑的症结所在。
有一种说法，新一代的受众已经习惯使用免费的媒介资
源，从互联网获取信息、到电视收视习惯以及免费报纸的兴
起无不显示了这一潮流的趋向。那么，免费的DM 杂志是否
也会对现有的传统期刊构成威胁？至少在刊号和准入制的门
槛未被破解之前，我们仍可对需付费期刊的未来持乐观态度，
在层出不穷的“新媒体”冲击面前，DM 杂志自身的“做大做
强”是亟待解决的课题。
 美国著名城市学家伊里尔·沙里宁说：“让我看看你的城
市，我就能说出这个城市的居民在文化上追求的是什么。”借
用这句话，考察城市杂志是探寻城市文化脉络的一扇窗口。
“一座城市里能不能产生出免费杂志，是对城市生活丰富程度
的一大考验。”④同理，伴随我国城市化进程的深入，城市经
济活力得到进一步释放，我们有理由相信DM杂志将迎来“百
花齐放”的兴盛局面。
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